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I 	 FACULTY AND STUD TS 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA, 
FOR THE SESSION 1844-45, 
WITH A 
LIST OF THE GRADUATES OF MARCH 20, 1844, 
Nif4btif6i4; 
Merrihew enL Th ompso n, Printers, 
No. 7 CARTER'S ALLEY. 
1845. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
Obstetrics, and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard street. 
J. M. ALLEN, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, JANITOR. 
CATALOGUE OF STUDENTS. 
SESSION 1844—'45. PROFESSORS. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
Institutes of Medicine, 4,c. 
JOHN K. MITCHELL, M. D. 
Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D. 
Institutes and Practice of Surgery. 
Andrews, J. P. 
Antrim, Joseph 
Arbuckle, William W. 
Ashcraft, William 
Ashe, Richard P., M.D. 
Babb, James, M. D. 
Bailey, R., M. D. 
Baker, W. B. 
Bancroft, William W., M.D. 
Barkley, James J., M.D. - 
Barnes, James 
Bartolette, Charles 
Baskin, George W. 
Batte, John W. 
Beale, S. T. 
Bealle, R. 0. 
Bertody, C. 
Bigelow, G. F. 
Bickford, Hezekiah C. 
Billon, Eugene 
Birch, David 
Blackburn, Ephraim A. 
Blackmon, Benjamin F. - 
Blanchard, Samuel W., M.D. 
Blanton, Alexander M. - 
Boardman, Henry K. W. - 
Bond, James 
Boone, James, Jr. 
Bournonville, Augustus C. H. 
Boulton, Wm. W. 
Boyd, William A. 
Boyer, David P. 
Branham, Henry R. 
Breed, Everett J. 




































ROBERT M. HUSTON, M. D. 
Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
General, Descriptive, and Surgical Anatomy. 
Brooks, Silas S., M. D. 
Brown, Philip, M. D. 
Brown, William K. 
Bruuer, Ajalon 
Bryant, George S. 
Bryan, W. 
Bulkeley, Jonathan E. 
Burr, Nelson, M. D. 
Burr, Wm. H., M. D. 
Byers, Wm. J. 
Cadwallader, Wm. R. 
Caldwell, Andrew C. 
Campbell, A. B., M. D. 
Campbell, Clark C. 
Cary, Edw. L. 
Cargill, Nathaniel E. 
Cam, Francis E. 
Carpenter, Alexander H. 
Cates, Charles B. 
Chapman, Charles G. 
Chapman, Edwin N. 
Child, Henry T., M. D. 
Clark, Nathan H. 
Clements, Richard 
Coburn, J. B., M. D. 
Cochran, Joseph L. 
Cole, Algernon S. 
Conrad, John, M. D. 
Cook, Algernon 
Cooper, George F. 
Coulter, John W. 
Cowden, Wm. R. 
Craddock, John W. 
Cr aige, Thomas 
Crawford, Francis A. 
Crouse, George J. 
Crowder, John V. 









































Davis, Chas. S., M.D. 
Davis, G. H. 
Davies, P. A. 
Deacon, Benjamin H. 
Denis, James H. 
Deichman, Edward 
Deichman, Peter 
Desnoyers, E. G., M.D. 
Dickey, Benjamin 
Dickey, Robert, M. D. 
Dodd, Robert J., Jr. 
Donaldson, David 
Draughon, John B. 
Dunkum, James B. 
Dunlap, John M. 
Dyer, Edward C. 
Dyott, J. B. 
Durham, W. W., M.D. 
Edge, John P. 
Ellis, James B. 
Ellmaker, Thomas 
Evans, John F. 	 - 
Evans, Thomas W. 
Evans, Marshall 
Everett, Azariah 
Ewing, Wm. P. 
Ezrey, W. P., M. D. 
Fant, Francis M. E. 
Ferguson, Thomas M. 
Fitzhugh, Thomas T. 
Fleet, Win. T. 
Flint, John Sydenham 
Forney, John R. 
Foster, Charles R. 
Foulks, Charles T. 









































Frazer, J., M. D., 
Frick, Augustus G. 
Fronefield, Charles, M.D. -
Fryer, Richard H. 
Fowler, W. H. 
Gardner, Nathan M. 
Gardiner, G. W. 
Gibbons, Joseph 
Gibson, Alexander 
Giles, James C. 
Gill, Robert T. 
Gilliams, James Sotheron 
Gilmer, George K. 
Goodrich, James M. 
Gordon, Thomas 
Gorman, Charles R. 
Gosweiler, Martin H. 
Graves, Samuel W. 
Graves, Thomas A. 
Grigsby, Abner Joseph 
Gulley, Wm. 
Hackedorn, Noah E. 
Haines, Job 
Hall, Richard N. 
Hanly, W. FI., M. D. 	 - 
Hardcastle, Edw. M., M.D. 
Harden, William P. 
Harper, Thomas S., M.D. 
Harris, George F. 
Harris, J. S. 
Harris, William W. 
Harwell, John H. 
Haskell, Joseph H., M.D. -
Hazlett, Thomas J. 
Healey, Patrick A. 






































Henry, T. Charlton 
Hensley, Benjamin, Jr. 
Hill, George, M. D. 
Hilbish, Daniel J. 
Hill, John E. 
Hill, William H. 
Hitchcock, Alfred, M.D. 
Hoff, Alexander H. 
Holcomb, Benajah D. 
Hollembaek, Henry 
Holley, John 
Hottenstein, H. Percival 
Houck, Isaac 
Hough, De Witt Clinton 
Houghton, James H. 
Houston, David H., M.D. 
Huey, James E. 
Huey, John T. 
Hughes, George W. 
Humphreys, Joseph D. 
Hunton, George W. 
Hunter, Wm. A. 
Hooper, Charles 
Jackson, John W. 
Jackson, Samuel, 
James, J. Sexton 
Johnson, W. R., M.D. 
Jones, Alexander 
Jones, Edwin B. 
Jones, Samuel, M.D. 
Jones, John H. 
Joy, Horatio N. 
Junkin, J. Miller 
Kendall, William S. 











































Kirkpatrick, L. Cervantes 
Klapp, Joseph, M.D. 
Knight, Elijah N. 
Knode, Oliver B. 
Knowlton, Charles L. 
Kuhn, John M. 
Kurtz, John F. 
Kurtz, William J. 
Laird, Alexander T. 
Lamb, William D. 
Lambeth, Lafayette W. 
Landrum, Benjamin L. 
Lane, Joseph M. 
Lawrence, Ambrose 
Learning, Jonathan F. 
Lefevre, Joseph H. 
Lehman, John C., M.D 
Lessey, Justus 
Levis, R. J. 
Lewis, Francis W. 
Liggett, Caleb 
Lingo, Douglass 
Little, Sidney D. 
Livezey, Abraham 
Lock, Samuel T. 
Long, Jeremiah H 
Longenecker, John H. 
Luden, J. B., M. D. 
Lowman, John 
Mann, Joseph B. 
Martin, Charles 
Martin, John 
Mauck, John B. 
Maxson, Edwin R. 
Mayburry, William, M.D. - 






































McClelland, James, M.D. 
McConaughy, James 
McDonnald, Alexander 
McDonald, John G. 
McCormick, W. A., M.D. 
McEachern, James E. 
McGinley, Blythe, M.D. 
McGuigan, W. W. 
McMullen, Elias Hale 
McNeal, Alexander C. 
McPhail, Leonard, M.D. 
Meares, John L. 
Meignen, Leopold 
Mellinger, Henry S. 
Mendenhall, Nereus 




Mills, Edward, M. D. 
Milner, Amor C. 
Mitchell, Wm. A. 
Mitchell, George H., M.D. 
Montgomery, Oswald C. 
Morris, Jenkin W. 
Moseley, George M. 
Mott, Armistead R. 
Mount, J. E. 




Neves, J. Carlos 
Nevin, William W. 
Newlin, J. S., Jr. 
Notson, William 
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Ord, James L. 
Osborne, William E. 
Osler, Owen 
Outhit, George Edward 
Palm, Philip R. 
Pancoast, Richard M. 
Parce, W. H. 
Pearis, Robert A. 
Patterson, James 
Pearce, William H. 
Pendleton, Philip B. 
Perkins, W. Charles 
Pettijohn, James G. D. 	 - 
Peurifoy, McCarrell, M.D. 
Philbrick, Samuel R. 
Phillips, Dinwiddie B. 
Poitiaux, Michael B. 
Pillow, Anthony L. 
Postlethwait, Samuel 
Potter, Thomas R. 
Power, Robert H. 
Price, Samuel B. 
Pursell, John C. 
Quinby, Watson F. 
Ramsay, James G. 
Rand, B. Howard 
Rawlins, John W. 
Reed, Thomas S. 
Rhees, Morgan J. 
Rhein, J., M. D. 
Richards, Buchan 
Riddle, John W. 
Rile, John H. 
Richardson, John 
Ridgway, Charles 
Robie, Frederick, 1\4.D. 	 - 
Roach, Douglas R. 
Rogers, William P. 








































Roberts, Henry, Jr. 
Romig, William J. 
Rowles, Thomas C. 
♦ Rudman, W. C., Jr. 
Rust, Bushrod 
Rust, George W. 
Ruffin, John M. 
Sanderson, David 
Scammon, Franklin, M.D. 
Schertzer, Jeremiah V. 
Schmelzer, George 
Schreiner, Samuel 
Seebold, John P. 
Semple, Samuel P. 
Senderling, Michael B. 
Sergeant, Spencer 
Seymour, William J. 
Shallenberger, Aaron T. 
Sheets, Joseph 
Shelmerdine, Robert Q. 
Shindel, Isaac N. 
Shunk, Francis R. 
Sides, Benjamin F. 
Sidwell, Reuben 
Silvey, James 
Simson, Edward M, D. 
Sinnickson, John J., M.D. 
Sloan, W. J., M. D. 
Sloanaker, Lewis M. 
Smith, Edward M. 
Smith, P., M. D. 
Smith, Robert M. 
Smith, Thomas W. 
Snowden, Benjamin C. 
Spencer, H. Gordon P. 
Squibb, Edward R. 
Steiner, Joseph M. 

















































































Stewart, Alexander M. 
Stillwell, Lewis M. 
Stout, Daniel M. 
Strudwick, William F., M. D. 
Stuart, James 
Stubbs, S. B., M. D. 
Sutherland, Roderick 
Thomas, John C. 
Thomson, Alexander, Jr. -
Thompson, Berry M. 
Thompson, James L. 
Thompson, John K. 
Tinsley, Spotswood W. 
Towar, Alexander M. 
Towler, William M. 
Trenchard, John F. 
Turnbull, Laurence 
Tyler, Gustavus B. 
Upshaw, W., M. D. 
Urich, Joseph H. 
Van Derpoel, Samuel Oakley 
Van Tries, J. M. 
Vandever, John H. 
Vanvalzah, Thomas 
Vastine, John S. 
Vastine, Thomas J., M. D. - 
Vondersmith, S. P. 
Walker, Calvin H. 
Walker, Robert M. 
Wall, John G. 
Wallace, Ellerslie, M. D. 
Wallace, John W. 
Waller, W. S. 
Ward, Isaiah 
Waters, George H. 








































Webb, Henry Y. 
Webster, Samuel, M. D. 
Weir, John H., M. D. 
Weiser, George B., M. D. 
Whaley, James E. 
Wharton, Keever 
Wheeler, Claudius B. 
Whitaker, J. Sheppard 




Whitman, Henry L. 
Whitmore, Chadbourne, M. D. 
Whitney, Marshall G. 
Williams, Hampden S. 
Williams, John C. 
Williams, Spencer C. 
Williamson, Duncan 
Wills, S. E. 
Wilson, Charles 
Wilson, Ellwood 
Wilson, James P. 
Wilson, John 
Wilson, Joseph F. 
Winfield, John Q. 
Winfield, Benjamin F. 
Winter, Peter 
Woodson, James T. 
Worthington, Francis A. 
Wurts, C. S., Jr. 
Yerkes, Harman 
Young, George 
Young, William B. 
Ziegler, Samuel P. 
Zulick, Samuel M., M. D. 
TOTAL, 	 409 
Fisler, Samuel F. 
Fitch, Thomas 







On the Pelvis. 




Gilman, John B. 	 New Jersey. 	 Intermittent Fever. 
Griffing, Zachariah B. J. Mississippi. 	 Pleurisy. 
Haines, Josiah 
Hanly, William H. 
Hardcastle, Edward M. 
Harlow, John M. 
Harris, Samuel 
Harshberger, Abraham 
Haskell, Joseph H. 
Hayes, Louis W. 
Haywood, Richard B. 
Henderson, Daniel 
Hill, James S. 
Howard, William Travis, 
4 	 Hoskins, John R. 
Hannon, Joseph 
Irwin, Samuel B. 
Johnes, Harvey C. 
Johnston, William R. 
Keneagy, Samuel 
King, Henry H. 
Kuhn, John S. 
Oatman, Daniel L. F. 
Orr, Adrian V. B. 
Owen, Thomas J. 
Parrish, Edward 
Paxton, William B. 
Pearson, Albert 





























































Influence of smoking on the mind. 
Dysenteria. 
Emesis. 
Lang, Philip H. 
Martin, Amzi 
Martin, John 
Maxwell, James Darwin 
Miller, John F. 
Mitchell, George H. 
Moore, John E. 
Moyer, Joseph 

















Mississippi. 	 Remittent Fever. 
Esrey, William P. 	 Pennsylvania. Nicotiana Tabacum. 
GRADUATES-1844. 
At a Public Commencement, held on the 20th of March, 1844, the 
Degree of Doctor of Medicine was conferred on the following gentle-
men, by the Rev. ASHREL GREEN, D. D., L. L. D., President of the 
College ; after which a Valedictory Address was delivered by Professor 
MUTTER. 
Subject of Theses. 
Allen, George W. 	 New Jersey. 	 Acute Hepatitis. 
Allison, Benjamin A. 	 Indiana. 	 Abuse of Cathartics. 
Anderson, James Rush 	 Pennsylvania. Diagnosis of Typhoid Fever. 
Antony,'William L. 	 Alabama. 	 Yellow Fever. 
Pennsylvania. Dysentery. 
Pennsylvania. 	 Puerperal Fever. 




Virginia. 	 Mesmerism. 
New Jersey. 	 Influence of the Mind. 
Pennsylvania. Hygroma Patellae. 
Maine. 	 De Natura Mulieris. 
Pennsylvania. Influence of the teeth on Health. 
Massachusetts. Diseases of the Lachrymal Organs 
Pennsylvania. Inflammation. 
C Physical Diagnosis in diseases of Virginia. 
	 the heart. 
New Jersey. 	 Dysentery. 
Pennsylvania. Cynanche Trachealis. 
Baily, Elisha J. 
Baily, Wilson 
Bally, Samuel Gordon 
Bart, John S. 
Barclay, James M. 
Barcroft, John W. 
Bertolette, Peter Grisemer 
Blanchard, Samuel W. 
Bressler, Charles H. 
Brooks, Silas S. 
Brown, George W. 
Buffington, Thomas J. 
Burr, Nelson 
Burr, William H. 
Colgan, Joseph P. 
Conrad, John 
Cox, John 
Cronin, Edward, Jr. 
Cummings, Albert S. 
Dawson, Plummer W. 
Dana, Simeon Sessions 
Desnoyers, Edward G. 
Dimock, Gordon Z. 
Drake, Thomas W. 
Durham, William W. 
Albuminnria. 
C The heart and its functions an 
evidence of design. 
Puerperal Convulsions. 
Scrofula. 
Use of cold water in Fevers. 




Pennsylvania. Diseases of the Heart. 
Tennessee. 	 Remittent Fever. 
N.Hampshire. Influence of the atmospheric air 
on human health. 
Michigan. 	 De Hymene. 
Pennsylvania. Acute Endocarditis. 
Pennsylvania. 	 On inebriating liquors. 
Georgia. 	 Amenorrhoea. 
Callaway, Reuben S. 	 Georgia. 
Campbell, Archibald B. Pennsylvania. 
Carpenter, John S. 	 Pennsylvania. 
Child, Henry T. 	 Pennsylvania. 
Clark, Conrtenay J., M.D. Alabama. 
16 
Piper, William A. 
Poley, Francis B. 
Powell, Thomas B. 
Prentis, William 'I'. 






Epidemic disease of Buffalo val-
ley, in 1843. 




Origin, Progress, and present 
state of Medicine. 
I 
Riddle, N. Watkins 
Risley, James 
Robie, Frederick 
Rodman, William W. 
Scammon, Franklin 
Seabrook, Benjamin W. 
Southwick, Edward W. 
Spriggs, John S. 
Smith, George King 
Steuart, James 













Inflammation of the Mucous Mem-
brane of the Stomach. 
Water, its properties and effects. 




Relations of Chemistry to Phy- 
siology. 
Sedative and febrifuge effects of 
Antim. et Pot. Tart. 
Comparative mortality of Measles 
and Scarlet Fever. 
E rysipelas. 
Milk Sickness. 
Tabb, John P. 	 Virginia. 
Townsend, William W. Pennsylvania. 
Thornhill, George H. 	 Mississippi. 
Ulrich, Daniel A. 	 Pennsylvania. 
Upshaw, William 	 Virginia. 
Causes of Death. 
Asthma. 
Ultimate Fibres. 
Anatomy of the Skin. 
Variola. 
d 
You Bretton, Baron Jas. F. St.Thomas,W. I. On Regimen. 
Wallace, Michael 
Waller, Tracy E. 
Weever, Charles S. 
Wilcocks, Alexander 
Wills, Samuel E. 
Winder, Aaron 
White, John D. 
Woodruff, A. Dickinson 
Wood, William E. 
Woods, William James 
Woolman, Granville S. 
Wright, Reginald N. 
Virginia. 	 Apoplexy. 
Pennsylvania. Dysentery. 
Indiana. 	 Typhoid Fever. 
Pennsylvania. The Larynx and its functions. 
Virginia. 	 Anasarca. 
Pennsylvania. Manustupratio. 
Pennsylvania. Treatment of exposed dental pulp. 
New Jersey. 	 Remittent Fever. 
North Carolina. Eclectic treatment of Fever. 
South Carolina. Acute Hepatitis. 
New Jersey. 	 Practical Obstetrics. 
Maryland. 	 Rubeola. 
Ziegler, Jacob L. 	 Pennsylvania. 	 Puerperal Fever. 
Zulick, Samuel Morton 	 Pennsylvania. Gonorrhoea. 
Azariah B. Shipman, M.D., of New York, was admitted to the ad eundem 
degree of Doctor of Medicine in this Institution ; and the Honorary Degree of 
Doctor of Medicine was conferred on Dr. Isaac Winters and Dr. Rolph C. 
Marsh, of Pennsylvania. Tout', 117. 
R. M. HUSTON, M. D. 
Dean of the Faculty. 
